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1 L’opération archéologique a été motivée par un projet de lotissement sur une emprise
de 10 548 m2. Aucune structure archéologique n’a été mise au jour.
2 Deux sondages ont néanmoins livré des épandages de céramique médiévale. Le premier
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